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Dr.-Ing. Dietrich Weiss
Staatliches Amt ftir Umwelt und Natur Rostock
Stabilisierung von Kiistenabschnitten an der Ostseeldiste von
Mecklenburg-Vorpommern
1 Gefdhrdung und Schutz als ver:inderlicher Zustand
Der Begriff Kustendynamik fasst die standigen Vertinderungsprozesse im
Kustenraum, landwits wie seewarts der Uferlinie zusammen. Es sind die
ganzjithrigen, mittleren Vorgange und deren stetige Wirkungen wie die
kurzzeitigen Extremereignisse mit oft einschneidenden Folgen. Stiindiger
Seegangs- und Energieeintrag in die ufernahe Zone, Sedimentumlagerung,
Kustenriickgang und Landverlust bestimmen das Bild. Uferlinienrtickgange
zwischen 0,5 und 1,0 m/a oder Absolutwerte von 325 m landwirtiger
Verlagerung in 300 Jahren sind von der Ostseektiste Mecklenburg-
Vorpommerns bekannt. Ebenso sind Sturmfluten der Vergangenheit in ihrer
Schwere mit unterschiedlichem Wiederkehrintervall dokumentiert. Danach
wurden Durchbruch- und Oberflutungsgefahren abgeleitet Als
Bemessungssturmflut far Schutzanlagen gilt ein Ereignis, dass der Flut vom
November 1872 entspricht und damit ein Wiederkehrintervall von etwa 100 -
150 Jahren hat Die Scheitelwasserstande (BHW) liegen dabei 2,5 -3m uber
dem generalisierten Normal-Mittelwasser (NMW).
Aus Erfahrungen werden Prognosen uber die Kustenentwicklung abgeleitet.
Verlasslich bestimmbar ist auf Grund der ungenugend bekannten
physikalischen Vorginge im kiistennahen Raum der zukiinftige Kiistenzustand
nicht. Ein Schutzbauwerk steht im Verlauf seiner Funktionsdauer veranderten
Umfeldbedingungen gegenaber, die beim Bau nicht bekannt waren.
Kustenschutzanlagen mussen verMndert, verstarkt, angepasst und
gegebenenfalls verlegt und neugebaut werden.
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Kustenschutz ist nie abgeschlossen, Itie fertig. Aber der Handlungsraum wird
enger durch die immer intensivere Nutzung der Kiiste. Die Brticke zwischen
den zumeist widersprachlichen Gegebenheiten zwischen Kastenentwicklung
und -nutzung hat das Kiisteningenieurwesen zu schlagen (Bilder 1,2,3).
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2 Stabilisierung von Kiistenabschnitten zur Kiistennutzung
Kustenschutz zielt auf den Schutz der Nutzung des Kiistenraumes. Angesichts
des negativen Sedimenthaushaltes, der den Riickgang von 75 % der Ostseeldiste
von M-V bestimmt, bedeutet Stabilisierung Erhaltung der Nutzungsbe-
dingungen ftir einen bewertbaren Zeitraum. Bei natiirlichen Riickgangsprofilen
schreitet mit einer Geschwindigkeit bis zu 1,0, extrem sogar bis 1,5 m/a an
Steil- und Flachkusten der Landverlust voran. An Flachkiisten bedeutet es
Verminderung der wirksamen Vorlandbreite vor den Sturmflutschutz-Anlagen
Dune und Deich. Die in der Vergangenheit ausreichende, belastungsdiimpfende
Vorlandwirkung existiert nicht mehr.
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Um Durchbriiche zu verhindern, mussen die Sturmflutschutz-Anlagen und
deren Vorland verstirkt werden. Eine Einflussnahme auf die Ruckgangsprofile
und zwar eine Reduzierung des Ruckganges in Uferlinien-Nahe, in
Wassertiefen von 0 bis 3 m, ist denkbar. Buhnen, Sandaufftillungen und
Wellenbrecher wurden und werden ausgeftihrt Allerdings kommt es nach den
derzeitigen Hypothesen uber den Formanderungsprozess bei
ktistenschutztechnischer Einflussnahme zu einer uferliniennahen Versteilung.
Dadurch vermindert sich die Breite der fur die Energieumwandlung
verantwortlichen Brandungszone. Die Belastung nimmt stetig zu und zurn
gleichbleibenden Stabilisierungseffekt wer(len immer gr8Bere Anstrengungen
natig (Bilder 4,5,6,7).
3 Formen der Stabilisierung
3.1 Erhalt oder Schaffung der wirksamen Breite der
Brandungszone durch Sandzufiihrung
Die Energieumwandlung auf einer flachen Schorre entlastet und schutzt das
Ufer. Dies gilt natiirlich auch fiir Ruckgangshisten. Der iiber 150 Jahre alte
Buhnenbau an der deutschen Ostseekiiste verfolgt daher dieses Ziel. Bei
giinstiger Bemessung von Buhnenlange in See, Buhnenabstand zueinander
sowie Durchliissigkeit (oder Dichte) des Buhnenquerschnitts wird im
landwitrtigen Teil des Bullnenfeldes die Brandungslangsstramung deutlich
reduziert und die Herausbildung einer uferliniennahen "Terrasse" aus Sand
gef6rdert. Der Strand wird breiter und h6her. Im Sturmflutfall sind darin die fur
die Herausbildung des Gleichgewichtsprofils n6tigen Sandmengen aus dem
Dtinenabbruch deutlich geringer. Dies ist das Ziel der Vorlandwirkung (Bilder 8
und 9). Uber 1000 Buhnen warden an der Kiiste von Mecklenburg-
Vorpommern geschlagen. Die Witkungen sind jedoch wechselhaft, abhangig in
starkem MaBe vom Sedimenthaushalt, in den sie eingreifen. Selten sind Buhnen
allerdings so erfolgreich wie im Beispielfall Warnemiinde/West. Aber auch dort
ist es nicht von Dauer. Vom Buhnenkopf her setzen Sandverlust und Vertiefung
ein. Wegen vorhandenem Sandmangel wird immer haufiger die Kombination
von Buhnen und ktinstichen Sandauffiillungen praktiziert.
Far die Dimensionierung der Aufullungen wird das erwartete
Gleichgewichtsprofil bei der Bemessungssturmflut zugrundegelegt. Die
Kornzusammensetzung des Spulmaterials ist m6glichst gr6ber als die des im
Kiistenabschnitt vorhandenen Sandes. Der Einbau trachtet danach die gesamte
Profiltiefe zu erreichen und Verlustmengen withrend des Sputvorgangs werden
zusatzlich antransportiert. Auch die Sandanreicherung der Buhnen aus dem
Liingstransport findet in der Folgezeit statt.
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Dennoch bleibt immer ungewiss, wie lange die Gleichgewichtsbedingungen fur
die Bemessungssturmflut vorhanden sind oder wiihrend des Ereignisses aus dem
verfiigbaren Schorre-, Strand- und Diinensand ohne Diinendurchbruchgefahr
ausgebildet werden kannen (Bilder 10 und 11).
Sicher dagegen scheint die Tendenz, dass auf Grund der Schorrevertiefungen in
der aktiven Zone der Sedimentbewegungen die notwendigen Sandmengen ftir
die Ausbildung der Gleichgewichtsprofile gr er werden. Ebenfalls reichen
dann die Buhnen in gr6Bere Tiefen.
3.2 Diimpfung der anlaufenden Seegangsenergie durch
kiistenparallele Bauwerke
Wellenbrecher gibt es seit 1978 an der Ktiste von M-V und heute sind 22 Stack
vorhanden. Im Jahre 1999 wurden die Doppel-Wellenbrecher Sellin/Ragen
fertiggestellt. Wellenbrecher stehen in 3 bis 6 m Tiefe und reichen damit
deutHch weiter in See als Buhnen und Sandauffiillungen. Auf Grund der hohen
Kosten aber auch der Funktionsweise liegen mir kurze Kustenstrecken direkt in
der Wellenschattenzone kiistenparalleler Wellenbrecher. Der groBraumige
Schutz entsteht vielmehr (bei in bestimmter Entfernung zueinander
angeordneten Wellenbrechern) aus den sich seewarts vorw6lbenden H t- oder
Tombolobildungen und den dazwischen liegenden, relativ stabilen Buchten.
Ingenieurmorphogenese hat man diese Kfistenlinienentwicklung schon genannt.
An der Kuste von Mecklenburg-Vorpommern ist Mitte der 80er Jahre ein
derartiges System auf dem Fischland zwischen Wustrow und Ahrenshoop
errichtet wurden. Diese funktionell wie konstruktiv beispielhafte Anlage sichert
die beiden durchbruchgefMhrdeten Ubergange von der Fischland-Steilkiiste m
den Sturmflutschutzbauwerken der Flachktisten CBilder 12 und 13). AuBerdem
wird bei weitgehendem Erhalt des aktiven Steilufercharakters eine sich langsam
stabilisierende Buchtform ausgebildet. Falls an einem far den groBrhumigen
Kiistenverlauf maBgebenden Uferpunkt Wellenbrecher angeordnet werden
(einzeln oder als Gruppe), so erreicht man einen fiir die kiinftige, beidseitig
nachbarliche Kustenlinienentwicklung sicheren "Aufhanger". Dabei k6nnen
ebenfalls Durchbruchschutz am Ubergang Steilldiste/Flachkaste (Koserow)
oder Sicherheit fiir Bebauung im Steilkiistenbereich (Sell.in) geschaffen werden.
3.3 Schutzanlagen am Ufer der Flachkusten
Diinen und Deiche mit weit iiber 100 km Linge schutzen das Kustenhinterland
von Mecklenburg-Vorpommern vor Uberflutungen bei extremen Ostsee-
sturmfluten. Auf Grund der ritumlich wie zeitlich sehr unterschiedlichen
Vorlandwirkungen von Schorre und Strand wechseln auch Funktions- und
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Konstruktionsprinzip der Schutzanlagen selbst. Sandmangel und
Kustenrtickgang verlangen immer neue Ihsungen.
Steht die Dune allein (Vollschutzdune), so muss sie auf Grund von Standort und
Sandvolumen nach Ausbildung des Gleichgewichtsprofils bei der
Bemessungsturmflut noch einen Restquerschnitt hinreichender Hahe und Breite
dem drohenden Ostseeeinbruch in das Hinterland entgegensetzen. Die deshalb
erforderlichen 35-40 Meter Kronenbreite wachsen nicht aus natiirlichen
Sandvorkommen auf, sondem miissen kiinstlich durch seewartige oder besser
landwartige Verstiirkung geschaffen werden. Auch Auffallungen der
uferliniennahen Schorre geharen im Bedarfsfall dazu. Um die emplindlichen
Forderungen an Standort und Sandvolumen zu vermindem werden technische
Hilfsmittel kombiniert, wobei damit aber die Diine nicht mehr Teil des
dynamischen Kustenproills, also nicht mehr "lebendige" Sturmflutschutzanlage
ist. Zum Einsatz kamen ein Geotextildamm im landseitigen Drittel der Dtine als
durchbruchsicherer Restquerschnitt sowie ein Steindamm zur seeseitigen
DunenfuBsicherung und somit zur ertriiglichen Versteilung des
Gleichgewichtsprofils. Dabei muss trotzdem jeweils seewiirts der Einbauten
kunstlich Sand zugefiihrt werden. Gleiches gilt auch bei der Sicherung der
seeseitigen Ditnenbdschung durch massive Deckwerke (Bild 14 a, b).
Das Problem der Deiche im Kustenveranderungsprozess ist die festgelegte
Trasse. Auch bei einstiger Trassenwahl 150-200 m landwarts der Uferlinie ist
an Ruckgangskusten nach 125 Jahren das Deichvorland stark vermindert. Ob
zum Bauzeitpunkt eine Bemessungssturmflut abgewehrt werden konnte ist nicht
nachgewiesen; die gealterten Deiche sind heute jedoch zu niedrig und ihre
AuBenb6schung kann lediglich Wellenhtihen H 50.5 m schadlos aufnehmen.
Schorre, Strand, Diine und Kustenschutzwald sollten fiir "ruhiges Wasser" an
den Grasdeichen sorgen. Moderne Erkenntnisse verneinen ausdrucklich diese
hohe Wirksamkeit. So sind auch hier Dunenverstarkungen, seewarts oder
landwarts, falls erforderlich kombiniert mit Sandauffullungen in den Strand-
und Buhnenbereich, n6tig. RegelmaBige Wiederholungen miissen folgen und
bei weiter fortgeschrittenem Uferlinienriickgang werden andere Lasungen
n6tig. Da der Kiistenschutzwald bei den noch vorhandenen Breiten fur eine
Wellendimpfung nahezu wirkungslos ist, empfiehlt sich eine
Gellindeaufh6hung zwischen Diine und Deich auf ein Niveau etwa 0,5 m unter
BHW. Bei weiter abnehmender Vorlandbreite wird m6glicherweise auch eine
Geotextilschwelle oder ein Geotextildamm im Ditnenkdrper far die n6tige
Seegangsdimpfung sorgen miissen. Sind alle M8glichkeiten erschispft, hilft ein
Deckwerk dem Trassenerhalt und damit dem Erhalt der vollen Nutzung des
Deichhinterlandes. Situationen einer Deichruckverlegung sind ebenfalls
vorstellbar. Angesichts der unterschiedlichen Deich- und
Deichvorlandverhalmisse werden Abdeckingen der AuBent,6schungen
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zwischen Gras und Deckwerk, je nach B6schungsneigung und auftreffender
Wellenhehe gestaffelt, eingesetzt  Bilder 148, 14b, 15, 16).
4. Wertung, Ausblick
Das Ziel ist die Stabilisierung der Nutzungsbedingungen im Kustenraum iiber
einen verldsslich bewertbaren Zeitraum. Zum Erreichen des Zieles miissen zwei
Faktoren erfullt sein: 1. die sichere Prognose uber die Kustenentwicklung und
2. das Vorhandensein von leistungsflihigen Verfahren und ausreichenden
Materialien (z.B. Sand) zum Kusten- und Sturmflutschutz in den einzelnen
Stadien der Kustenentwicklung. Notwendige Schritte auf diesem Wege stehen
noch aus. An der Kuste von Mecklenburg-Vorpommern bewertet man den
verfiigbaren Nutzungszeitraum tiberschlaglich nach Jahrzehnten, weshalb die
derzeitige Generation zuversichtlich ist. Alle Kustenabschnitte sind nicht
gleich. Es kommt der Zeitpunkt, wo nicht die Stabilisierung sondern die
Veriinderung der Nutzung die einzig gangbare L6sung ist.
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Fi rderverein
Zur Unterstatzung der wasserbaulichen Forschung und Lehre wilrde von Hochschullehrern
und Mitarbeitern des Institutes am 24. Mai 1991 ein gemeinnutziger Farderverein, die
Gesellschaft der Farderer des Huben-Engels-Institutes far Wasserbau und Teclmische
Hydromechanik an der TU Dresden, gegrUndet. Der Verein unterstatzt die Herausgabe der seit
1990 wieder erscheinenden Dresdner Wasserbaulichen Mittellungen und nimmt aktiv an der
Vorbereitung und Durchfithrung des nach wie vor alljahrlich im Herbst smutfindenden
Wasserbaukolloquiums sowie der begleitenden Fachausstellung teil. Dariiber hinaus wurden
vom F6rderverein Studentenexkursionen finanziell unterstutzt.
SATZUNG
der
Gesellschaft der Farderer des
Hubert-Engels-Institutes
fik Wasserbau
und Technische Hydromechanik
an der Technischen Universitat Dresden e.V.
09 01062 Dresden,
Besucheradresse: George-Blibr-StraBe 1, 01069 Dresden
i(0351)463 5693 od. 463 2964 02 (0351) 463 7141
Vereinsregister Nr. VR 1335, Amtsgericht Dresden,
Bankverbindung:
Stadtsparkasse Dresden. BLZ 850 55 142, Konto 352 850 191
Der Verein fNirt den Namen
§1
Name und Sitz
Geselisch der Farderer des Huben-Engels-Instituts Br Wasserbau und Technische
Hydromechanik derTechnischen Universitat Dresden e.V."
Der Sitz des Vereins ist Dresden. Er ist im Vereinsregister unter der Nummer VR 1335
registriert.
Das Gesehaftsjahr ist das Kalendeijahr.
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§2
Zweck
Der Verein verfolgt ausschlidlich und unmittelbar gemeinnitzige Zwecke im Sinne des
Abschnittes "Steuerbegunstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Er dient der Fdrderung
wissenschaftlicher Forschungsarbeiten auf gemeinniitziger Grundlage, der Information seiner
Mitglieder und der Offentlichkeit iiber die Forschungs-und Versuchsarbeiten des Instituts, der
Farderung von Aus- und Weiterbildung sowie der Farderung des Umwelt- Und
Landschaftsschutzes.
Der Satzangszweck wird insbesondere verwirklicht durch:
1. Durchfabmng wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben zu Themen
des umweltvertraglichen Wasserbaus, der Renaturierung von Gewassern, der Verbesse-
rung der Wasserversorgungund Abwasserbehandlung, des Verkehrswasserbaus (mit dem
Ziel umweltfreundlicher Transportdurchfihrung auf WasserstraBen), sowie des Hochwas-
ser- und Kustenschutzes.
2. Werbung in den interessierten Fachkreisen fiir den Wasserbau und das hydraulische
Versuchswesen
3. Koordinierung der Arbeiten und Zusammenarbeit aufwasserbaulichem und
hydraulischem Gebiet mit anderen Instituten
4. Unterstitzung von hydraulischen Modellversuchen
5. Unterstitzung der Durchftihrong von Kolloquien und Symposien in den Fachgebieten
Wasserbau und Technische Hydromechanik
6. Furderung der Publikation von wissenschaftlichen Arbeiten, Institutsberichten und
Informationsmaterial
7. Unterst[itzzing von Reisen zu Fachvortragen und zur Besichtigung von wasserbaulichen
Objekten
8. Durchfihrung von Informationsveranstaltungen an Schulen und Gymnasien
9. Untersttitzung von besonders fdrdemngswardigen in- und auslandischen Studierenden des
Wasserbaus
10. Wurdigung herausragender Leistungen von Absolventen und Studierenden in den
Fachgebieten des Wasserbaus und der technischen Hydromechanik.
Der Verein ist selbstlos tatig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
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§3
Mitgliedschaft
Ordentliche Mitglieder k6nnen nattirliche und juristische Personen sowie KOIperschaften
jedweder Rechtsform des In- und Auslandes werden, die den Zweck des Vereins nach §2
unterstiitzen.
Jungmitglieder k6nnen Studenten werden, die an einer Hochschuleinrichtung mit wasserbau-
lich-wasserwirtschaftlicher Ausbildung immatrikiliert sind.
Korrespondierende Mitglieder kennen vom Vorstand emannt werden, wenn sie auf dem
Gebiet des Wasser- und Grundbaus, der Wasserwirtschaft und der Hydrologie forschend tatig
sind.
Eltrenmitilieder kennen von der Mitgliederversammlung emannt werden, wenn sie sich
besondere Verdienste bei der Ferderung des Vereins erworben haben.
Die Organe des Vereins sind
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand.
§4
Organe des Vereins
Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtlich tatig.
§5
Mitgliederversammlung
Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr (in der Regel in Verbindung
mit dem Wasserbaukolloquium des Instituts) statt. Ihre Einberufung erfolgt mindestens vier
Wochen vorher schriftlich durch den Geschiiftsfuhrer im Auflrag des Vorstandes unter
Mitteilung des Tennins, des Ortes und der Tagesordnung.
Zusatze zur Tagesordnung kannen innerhalb einer Frist von 14 Tagen beim Geschaftsnihrer
beantragt werden.
In der Mitgliederversammlung werden geschliftliche Angelegenheiten in Verbindung mit
Vortragen oder Mitteilungen und deren Beratung behandelt und erledigt.
Die Mitgliederversanimlung beinhaltet:
1. den Bericht des Vorsitzenden iiber das Geschiiftsjahr
2. den Bericht der Recinungsprafer
3. Genehmigung der Bedchte und Entlastung des Vorstandes
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4. Beschlusse uber vorliegende Antrage und iiber Anderungen der Satzung
5. Wahl von zwei Rechnungsprtifem
6. Verschiedenes
Der Vorstand kann jederzeit binnen 14 Tagen eine auBerordentliche Mitgliederversammlung
einberufen. Er ist dazu verpflichtet, wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies unter
Angabe des Zwecks und der Griinde forderL
Der Vorsitz der Mitgliederversammlung wird vom L Vorsitzenden oder vom Stellvertreter
des Voistandes geklirt.
Die Mitgliederversammlung faBt ihre Beschlasse mit einfacher Melirheit der anwesenden
Mitglieder. Sie ist bei satzungsgemaBer Einladung in jedem Falle beschlu f hig. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Satzungsanderungen erfordern eine 3/4-Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
Antr ge auf Anderung der Satzung, die nicht vom Vorstand ausgehen, kennen nur dann
beraten werden, wenn sie mindestens vier Wochen unter Angabe der Grande beim Vorstand
eingereicht worden sind.
Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. Stimmubertragungen sind durch schriftliche Vollmacht
auf ordentliche Mitglieder nur bis zu zwei maglich.
Die Beschlusse der Mitgliederversammlung werden vom Geschliftsfulirer in einProtokollbuch
eingetragen und vom Vorsitzenden und dem Geschaftsfuhrer unterzeichnet.
§6
Vorstand
Der Vorstand wird von der ordentlichen Mitgliederversammlung far die Dauer von fanf
Jahren gewahlt und bleibt bis mm Ablauf der ordentlichen Mitgliederversammlung zur Neu-
wahlim Amt.
Der Vorstand besteht aus vier gewahlten ordentlichen Mitgliedern
 dem 1. Vorsilzenden
 dem Stellvertretenden Vorsitzenden
 dem Geschaftsmhrer
 dem Schatzmeister.
Vom Vorstand kann ein Ehrenvorsitzender bestellt werden.
Die Mitgliederversammlung kan durch einfache Mehrheit beschlieBen, dariiber hinaus noch
bis zu zwei Mitglieder zur Vertreting des Vereins in den Vorstand zu bestellen.
Der Vorstand kann einzelnen Personen Vollmachten fiir Zweige der Geschaftsfithrung
erteilen.
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Sitzungen des Vorstandes sind beschluBfihig, wenn mehr als die Halfte der Vorstandsmitglie-
der anwesend sind.
Der Vorstand ist mit der Fiihrung alter laufenden Geschlfte beauftragt und sorgt far die
Durchfihrung der Beschlusse der Mitgliederversammlung. Er kann selbstandig MaBnahmen
treffen, die dem Vereinszweck fdrderlich sind.
§7
Aufnahme oder Beendigong
der Mitgliedschaft
Die Aufnahme als ordentliches Mitglied oder als Jungmitglied ist schriftlich beim Vorstand
zu beantragen. Dieser entscheidet iiber die Aufnahme. Der AufnahmebeschluB ist dem
Antragsteller mitzuteilen. Bei Zurtickweisung des Antrages kann der Antragsteller eine
Entscheidung durch die Mitgliederversammlung beantragen, deren Zustimmung eine 2/3-
Mehrheit voraussetzt.
Die Mitgliedschaft kam beendet werden
a) durch schriftliche Austrinserklaning eines Mitglieds zum Ende des laufenden
Geschaftsjahres (mindestens drei Monate vor Ablauf des Geschiiftsjakes) oder auf
BeschluB des Vorstandes, wenn 3/4 der Mitgliederversammlung dem AusschluB
zustimmen,
b) bei Vereinigungen oder Gesellschaften mit deren Auflasung,
c) bei natarlichen Personen mit dem Tod
§8
Rechte und Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder des Vereins haben das aktive und passive Wahlrecht kOnnen Antrage ail den
Verein stellen. Jungmitglieder kennen an den Veranstaltungen des Vereins teilnehmen,
Antrage stellen, haben jedoch kein Stimmrecht.
Die MitgHeder des Vereins haben das Recht auf Information aber die vom Institut
durchgeftibrten und latenden Arbeiten sowie zur Besichtigung des Instituts und seiner
Versuchseinrichtungen soweit das betlieblich m6glich ist und die Interessen der Auftraggeber
nicht beeintdichtigt werden.
Die Mitglieder haben Anspruch auf Oberlassung von gefkderten verbffentlichten Materialien.
Die Mitglieder sind verpflichtet, die Fardervereinigung entsprechend der Satzung bei der
Erullung ibrer Aufgaben nach besten Kriiften zu unterstatzen.
Die Mitglieder sind zur Zablung eines jahrlichen Beitrags verpflichtet. Die Hahe des
jahrlichen Beitrags wird in der Mitgliederversammlung bestimmt und soll in der Regel nicht
niedriger sein als
a) fk pers6nliche Mitglieder EUR 20,-
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b) far Jungmitglieder EUR 10,-
c) far Firmen, Beh6rden, Verbiinde, Institute und andere Einrichtungen EUR 200,-
Die Beitrdge sind bis 31. Marz des jeweiligen Jahres zu ent ichten.
Ehrenmitglieder undkorrespondierende Mitglieder sind beitragsfrei.
§9
Aufltsung des Vereins
Der Verein kann nur auf BeschluB von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
einer ordentlichen Mitgliederversammlung aufgelest werden.
Sind in dieser Mitgliederversammlung weniger als 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder er-
schienen, so muB eine neue Mitgliederversammlimg einberufen werden, die dann emscheidet.
Im Falle der Auf16sung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen
Zwecks fallt sein Vermegen an das Hubert-Engels-Institut zur ausschliemichen Verwendung
far wissenschaftliche Forschungsarbeiten.
§10
Gemeinnittzigkeit
Etwaige Mittel aus der Arbeit des Vereins diirfen nur fiir die satzungsgemiIBen Zwecke ver-
wendet werden. Die Vereinsmitglieder durfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft
als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten.
Die Mitglieder des Vorstandes erhalten keine Vergutung fit ike Tatigkeit. Auslagen im
Interesse des Vereins werden auf Antrag ersetzt, wenn sie der Vorstand vorher genehmigt hat
und der Verein dazu in der Lage ist.
Der Verein darf keine Personen durch Verwaltungsausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft
fremd sind, oder durch unverhaltnismaBig hohe Vergiitungen begtinstigen.
Die Satzung wurde in der Grindungsversammlung am 24. Mai 1991 in Dresden
angenommen.
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Gesellschaft der Farderer des
HUBERT-ENGELS-INSTITUTs far
Wasserbau und Technische Hydromechanik e.V.
X
BEITRITTSERKLARUNG
Die Firma
Frau/Herr :
Anschrift
erklart hiermit die Bereitschaft zum Beitritt zur
"Gesellschaft der F8rderer des Hubert-Engels-Institutes fur
Wasserbau und Technische Hydromechanik e.V."
Ich / Wir zahle(n) einenjahrlichen Beitrag in Hahe von
EUR
(ab EUR 20.-- fur persantiche Mitglieder, ab EUR 200.-- for Firmen. Beharden. Karperschaften)
Die Beitragszahlung erfolgt auf das Konto 352 850 191 des Vereins bei der
Stadtsparkasse Dresden (Bankleitzahl 850 55 142).
tatum) (Unterschrift - Stempel)
Die Aufwendungen zur Forderung der Cesellschaft sind steuerlich
abzugsfahig.
Bestatigung der Mitgliedschaft:
Der Vorstand stimmt im Na,]len des Vereins der Mitgliedschaft von
ZU.
Dresden, den
(Unterschrift-Stempel)
Gieltschaa der Fordererde HUBERT-ENGELS,INSTITUTs filrWass al: urxt lachrdche Hydromechallik anderTUDisden e.V..
VerclosreBkter VR r335, Amtsgericl,[Dresden, Ifd. Nr. 336 m der Ltste 8/ Stauckegiins 18len Kerpmchallen beinl t inanz:It Disden m,
3 01062 DIesden, 2(0351)4637526 oder463 5693. FA ES (0351) 463 7120
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E Aufnahmeantrag bitte senden an:
Gesellschaft der FOrderer des
Hubert-Engels-Institutes
fit Wasserbau und Technische Hydromechanik
an der Technischen Universitat Dresden e.V.
01062 Dresden
X
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